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Дипломная  работа  Сенниковой  Екатерины  Александровны  на  тему:
«Пути  повышения  конкурентноспособности  продукции  предприятия  (на
примере ОАО «СтанкоГомель»)» содержит:
98 страниц,
34 таблицы,
9 рисунков,
26 литературных источников,
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие
категории:  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРОДУКЦИИ,  КАЧЕСТВО,
ЦЕНА, ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, КОНКУРЕНТЫ и др.
Объектом  исследования  является  ОАО  «СтанкоГомель».  Предмет
исследования  –  пути  повышения  конкурентноспособности  продукции
предприятия.
Цель работы состоит в оценке конкурентоспособности продукции ОАО
«СтанкоГомель» и разработке направлений её повышения.
При  выполнении  работы  использованы  методы:  экономический,
математический, статистический, абсолютного и относительного сравнения,
а также логический метод.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  предприятия,  выявлены  его  сильные  и  слабые  стороны,
определены  возможности  повышения  конкурентоспособности  продукции
предприятия.
Результатами  внедрения  явились  мероприятия  по  повышению  путей
конкурнтноспособности продукции предприятия.
Студентка-дипломница подтверждает,  что приведенный в дипломной
работе  расчётно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса  (объекта),  все  заимствованные  из  литературных  и
других  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками авторов.
